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“Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar al-Qur'an 
dan mengajarkannya kepada orang lain". 
(HR. Bukhari) 
 
“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada 
di jalan Allah “. 
(HR. Turmudzi) 
 
“Sukses bukanlah final, kegagalan tak terlalu fatal. 
Keberanian untuk melanjutkanlah yang lebih penting”. 
(Winston S. Churchill) 
 
 
Persembahkan  : 
 
1. Bapak dan ibuku yang selalu ku 
sayangi.  
2. Seluruh keluarga besarku. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upah, tingkat pendidikan dan 
pengalaman kerja produktivitas kerja di Sentra Pengrajin Kerajinan Monel Jepara. 
Dalam penelitian ini diajukan tiga variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu 
upah, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja sebagai variabel bebas dan 
produktivitas kerja sebagai variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap pekerja pada Sentra 
Pengrajin Kerajinan Monel Jepara dan dianalisis dengan regresi. Tahap pertama 
menguji validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap variabel. Tahap kedua, 
meregresi pengaruh upah, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap 
produktivitas kerja Sentra Pengrajin Kerajinan Monel Jepara. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah, tingkat pendidikan dan 
pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja 
di Sentra Pengrajin Kerajinan Monel Jepara. pengusaha di sentra pengrajin 
kerajinan monel di jepara diharapkan mampu menyesuaikan besaran upah yang 
diterima para karyawan dengan kebutuhan hidup mereka. Sehingga dengan 
adanya langkah ini, diharapkan akan semakin meningkatkan produktivitas 
karyawan di sentra kerajinan monel Jepara. 
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This study aims to analyze wages, level of education and work productivity work 
experience at the Center of Monel Jepara Craft Craftsmen. In this study three 
independent variables were proposed and one dependent variable, namely wages, 
education level and work experience as independent variables and work 
productivity as dependent variables.  
This research was conducted by surveying workers at the Center for Monep 
Jepara Craftsmen and analyzed by regression. The first stage examines the 
validity and reliability of questions for each variable. The second stage, 
regressing the influence of wages, education level and work experience on work 
productivity. The Center for Monel Jepara Craftsmen.  
The results showed that the variables of wages, education level and work 
experience had a positive and significant effect on work productivity at the Center 
for Monel Jepara Craftsmen. entrepreneurs in the center of the monel handicraft 
craftsmen in Jepara are expected to be able to adjust the amount of wages 
received by employees with their living needs. So that with this step, it is expected 
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